






















   6 月 27 日下午，在泉州府文庙，来自泉州、厦门、南京、菲律宾等地的
戏友们相聚，同国家级非物质文化遗产传承人、清末打城戏班“小兴元”第四
代传承人吴天乙先生一起探秘泉州戏曲五朵金花之一的打城戏。 


















































图片转载自 Helloqz 网 
闽南戏友会论坛：www.mnxiqu.com 
相关视频：http://www.douban.com/host/mnwh/videos 
  
 
